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論文内容の要旨
UP d 2A 1 3 はネール温度T N =14.5K で反強磁性秩序を、更に Tc= 2 K で超伝導転移を示す六万晶系の重フェル
ミオン物質であり、その磁気モーメントの大きさは0.85μB/Uであることが知られている。この物質の低温の強磁




a 軸から c 軸への角度変化では高磁場側へシフトしていき、 c 面内での角度変化では六方晶の異方性をわずかに反映












UP d 2A 1 3 以外に、 U l-xL a xP d 2A 1 3 、 UP t 2In , UCU 3+xG a ト x のメタ磁性も研究した。
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論文審査の結果の要旨





High-Field Metamagnetic Properties in UP d zA 1 3 and Related Materials は博士(理学)の学位論文として十
分価値あるものと認めるo
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